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[摘要] 目的 初步探讨师范新生时间管理倾向与成就动机、心理控制源的关系。 方法 采用分层整群抽样
方法,对漳州师范大学一年级629名大学生采用青少年时间管理倾向、成就动机、心理控制源三个量表同时进行调查。
结果 时间管理倾向各维度与内控性追求成功动机存在显著正相关,与避免失败动机存在负相关; 时间效能感还
与有势力他人机遇有显著负相关(P < 0. 01)。 结论 师范新生时间管理倾向与成就动机、心理控制源关系密切。
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[ Abstract] Objective To explore the relationship among time management disposition, achievement motive and locus of
control of freshmen in normal universities. Methods Six hundred and twenty nine freshmen of Zhangzhou Normal University
were investigated by ATMD ( Adolescence T ime Management Disposition Scale) , AMS ( Achievement Motive Scale) and
( Internality, Powerful Others and Chances Scale) . Results The time management disposition was positively correlated with
internality and Mf ( motivation of success) , negatively correlated with Mf ( motivation of failure) ; the time efficiency was
negatively correlated with powerful others and chances, P < 0. 01. Conclusions Time management disposition is close
correlated with achievement motive and locus of control of freshmen in a normal university.
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用。成就动机( the achievement motivat ion)是一个比
较稳定的个性特征,是一种习得的、与特定情景有关
的正向或负向的期望[ 2]。其主要内涵是行为的目的

















1. 1 研究对象 以漳州师范学院一年级学生为研
究对象。按文理科分层后根据专业随机抽取 8 个班
级学生作为被试。测试以班级为单位在主试的统一
指导下一次性完成。本次收回有效问卷 629 份, 其
中男生 158人, 女生 471 人; 文科 336 人, 理科 293
人,调查有效率为 86. 76%。
1. 2 研究内容 本次调查采用三个量表:青少年时
间管理倾向量表 ( ATMD) , 由黄希庭、张志杰编
制[ 4] ;成就动机问卷( AM S) , 国内叶仁敏修订[ 2] ;心
理控制源量表( IPC) , Levenson编制[ 3]。3个量表信
度分别为 0. 73~ 0. 86、0. 71~ 0. 77和 0. 72~ 0. 79。
1. 3 数据处理 问卷采用 EpiData 3. 1 录入, 数据
采用 SPSS 13. 0软件进行统计处理。
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t 值 P 值
时间总分 148. 92 18. 70 147. 05  19. 33 0. 289 148. 10 20. 18 146. 84  17. 96 0. 411 - 12. 154 0. 000
价值感 36. 29 5. 79 37. 56  5. 69 0. 016 37. 49 5. 61 36. 96  5. 88 0. 209 - 9. 789 0. 000
监控感 78. 04 11. 89 75. 52  12. 30 0. 025 76. 49 12. 98 75. 76  11. 35 0. 458 - 8. 948 0. 000
效能感 34. 58 5. 02 33. 97  5. 04 0. 185 34. 13 5. 11 34. 12  4. 96 0. 989 - 13. 539 0. 000
追求动机 39. 91 6. 61 38. 06  5. 98 0. 001 38. 06 6. 35 39. 05  5. 98 0. 047 - 25. 122 0. 000
避免动机 33. 44 5. 89 33. 43  5. 93 0. 979 32. 78 5. 84 34. 18  5. 92 0. 003 38. 407 0. 000
内控性 30. 69 7. 48 30. 27  5. 90 0. 466 30. 37 6. 12 30. 71  6. 56 0. 207 - 18. 338 0. 000
他人 22. 40 9. 66 19. 22  7. 67 0. 000 20. 03 7. 65 20. 01  9. 04 0. 973 0. 058 0. 954







常模( P< 0. 01) ;在时间价值感、时间监控感、追求成
功动机和有势力他人维度上存在性别差异 ( P <







( I)、追求动机( M s)和避免动机( Mf)上差异有统计学
意义( P< 0. 01)。
表 2 高低时间管理倾向组
在成就动机心理控制源的得分( -x  s )情况
组别 I 量表 P量表 C量表 Ms Mf
低分组 27. 11  6. 47 20. 13  7. 60 21. 90  6. 19 34. 84  5. 49 35. 36  7. 13
高分组 33. 75  5. 70 19. 89  9. 74 21. 36  . 00 42. 46  6. 10 31. 88  5. 78
t 值 - 10. 043 0. 255 0. 639 - 12. 124 4. 937





性( I)和成就动机( Ms)存在正相关( P< 0. 01) , 与避
免动机存在负相关( P< 0. 01) ;时间效能感还与有势
力他人( P )、机遇( C)存在负相关( P< 0. 01)。进一
步以时间管理倾向总分为因变量, 以成就动机和心
理控制源各维度为自变量进行多元逐步回归分析发
现,追求成功动机( Ms)、避免失败动机( Mf )及内控
性( I)对时间管理倾向总分( ATMD)有回归效应,其














项目 SJJZ SJJK SJXN ATMD Ms Mf I 量表 P 量表 C量表
SJJZ 1. 00
SJJK 0. 34* * 1. 00
SJXN 0. 44* * 0. 71* * 1. 00
ATMD 0. 63* * 0. 92* * 0. 84* * 1. 00
Ms 0. 32* * 0. 47* * 0. 44* * 0. 51 1. 00
Mf - 0. 00* * - 0. 12* * - 0. 14* * - 0. 13* * - 0. 13* * 1. 00
I 量表 0. 33* * 0. 34* * 0. 42* * 0. 42* * 0. 26* * - 0. 09* 1. 00
P量表 - 0. 07 0. 07 - 0. 10* * - 0. 01 0. 01 0. 12* * 0. 06 1. 00
C量表 - 0. 02 0. 05 - 0. 08* * 0. 00 0. 01 0. 08* 0. 11* * 0. 71* * 1. 00




























3. 2 师范新生成就动机的性别差异 本次调查结
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